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●今後の展望
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地域 シナリオ
GDP 輸出 輸入 経常収支 厚生
2005
（%）
2010
（%）
2015
（%）
2005
（%）
2010
（%）
2015
（%）
2005
（%）
2010
（%）
2015
（%）
2005
（100 万ドル）
2010
（100 万ドル）
2015
（100 万ドル）
2005
（100 万ドル）
2010
（100 万ドル）
2015
（100 万ドル）
中国
IPR 以外撤廃 0.04 0.09 0.09 0.95 1.59 1.31 1.63 3.63 3.16 146,616 283,227 484,171 561 1,742 2,388 
IPR 0.03 0.06 0.07 1.11 2.08 1.79 1.16 2.50 2.25 147,496 286,616 488,599 388 1,210 1,849 
NTB 0.07 0.25 0.25 2.07 3.77 3.18 3.15 9.79 8.77 147,824 284,310 487,443 1,084 4,783 6,474 
NTB+ 日中関税 0.12 0.32 0.34 4.32 8.97 7.49 13.96 46.57 43.12 142,167 259,124 462,001 1,841 6,451 9,142 
日本
IPR 以外撤廃 0.00 0.01 0.02 0.96 1.96 1.79 0.14 0.86 1.23 130,402 202,266 275,332 66 680 1,394 
IPR 0.00 0.01 0.02 0.65 1.28 1.21 0.16 0.99 1.50 129,204 198,645 270,957 46 671 1,433 
NTB 0.00 0.02 0.04 1.75 4.50 4.12 0.34 2.02 2.94 132,833 211,114 283,662 125 1,482 3,105 
NTB+ 日中関税 0.00 0.03 0.05 5.18 14.76 13.27 2.17 7.10 8.29 141,000 245,784 321,054 361 2,209 4,159 
表１　非関税障壁を含む日中 FTAの効果（2010 年に撤廃）
（出所）筆者作成。
?? ????????????? No.???????????
